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Kipas angin Merupakan alat yang perlukan untuk pendingin ruangan ketika 
pada suhu ruangan terasa panas dengan harga yang murah kipas angin menjadi 
solusi pilihan pertama dalam hal alat untuk pendingin ruangan.Dan pada 
umumnya penggunaan kipas angin masih dilakukan secara manual dengan 
menekan tombol menggunakan tangan.Dan Terkadang ada rasa malas untuk 
mematikan dan menghidupkannya. 
Sistem pengontrol kecepatan putaran kipas angin menggunakan 
mikrokontroler nodemcu esp8226 ,modul relay ,dan access point .Pada awal 
sistem control kipas angin access point diinsialisasi ,apabila sudah tersambung 
maka client bisa mengendalikan kecepatan putaran kipas angin. 
Kesimpulan dari proyek ini adalah tericptanya sistem pengendali kecepatan 
putaran kipas angin dengan hasil pengujian menunjukan bahwa dari keseluruhan 




















 Fan Is a tool that is needed for cooling the room when at room 
temperature feels hot with a cheap price fan becomes the first choice solution in 
terms of equipment for air conditioning. And in general the use of fans is still 
done manually by pressing the button using the hand. there is a feeling of laziness 
to turn it off and turn it on. 
 Fan rotation speed control system uses nodemcu esp8226 
microcontroller, relay module, and access point. At the beginning of the access 
point fan control system is centralized, if the client is connected it can control the 
fan rotation speed. 
 The conclusion of this project is that the control system of the fan speed 
rotation with the test results shows that the overall system is running well. 
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